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1． 弗里斯基于语料库的研究
























概括，把词类分为 4 个形式类( 类似于名词、动词、形容






示意 义 的 信 号 语 法 理 念———( 可 与 Sinclair［2］7 的 主 张








( corpus － based approach) 是默认的语料库语言学学科方
法。Tognini － Bonelli［4］65把基于语料库的方法定义为: 语
料库的目的主要用来解释、验证、说明那些并非在大型语
料库指导下形成的理论和描写，即语料库的功用在于为
先前的想法( pre － corpus beliefs) ［2］2做证明和注脚。其方
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法路径为理论 /假设 － 观察 － 验证 － 解释 － 理论。语料




畴体系的作法［4］86，［5］37。其方法论路径为观察 － 假设 －
概括 － 理论抽象。伴随语料库语言学在研究目标、哲学
立场、方法论、理论和描写范畴、知识体积累等方面的发































































































用 Sampler 又回到代表性本质概念上去。即使有了 Word








观察数据( third person observed data) 、第二人称诱导数据
( second person data of elicitation) 和第一人称内省 数 据















































仿拟 Firth 的话就是: 实际的说话人说的是语言，但从来不









此方能体现 Firth［19］19“完整的社会人”( the whole man) 和
Sinclair 词汇 － 语法 － 语境一体化理念。对第三人称数据
的分类定位弗里斯乐于接受。
数据性质之争的背后是立场差异。Stubbs［20］一直说
Widdowson 没 有 跳 出 competence /performance 二 分 法 框
框，因而未能理解语料库语言学的研究对象———作为社









系统、个体与社会、文内与文外( 词汇 － 语法层体现意义
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① 现在，语料库语言学已经对口语和书面语区别对待。
尽管如此，弗里斯的口语语法研究直到 1999 年出版的 D． Biber
等人基于语料库的研究成果 Longman Grammar of Spoken and Writ-





境 复 杂 的 相 互 作 用 并 不 能 得 到 全 面 反 映［14］7。
Stubbs［20］157所说的节点词左右跨距之内的共文本( co －
text) 与节点词所有索引行上下行之间聚合的互文本( inter
－ text) 构成了节点词的全部共时和历时语境并非 Wid-
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